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Oksikodon u liječenju jake kronične 
mišićno-koštano-zglobne boli – naša iskustva
Oxycodone in the treatment of strong chronic 
musculoskeletal-joint pain – our experiences
Cilj ovog istraživanja bio je evaluirati učinkovitost i pod-
nošljivost oksikodona u bolesnika s jakom kroničnom 
boli mišićno-koštano-zglobnog podrijetla u svakodnev-
noj kliničkoj praksi.
Uključeno je 11 bolesnika s različitim bolestima lokomo-
tornog sustava, u kojih kronična nije bila dobro kontro-
lirana na dosadašnju terapiju. Bolesnici su uzimali ok-
sikontin početne doze 20 mg, a primarni ishod praće-
nja tijekom 14 dana je bila jačina boli (na VAS). Od 11 
bolesnika 7 njih je dovršilo liječenje. Oksikontin je od 
početnog prosječnog stupnja boli 8, nakon 2 tjedna pri-
mjene smanjio bol na 5,4 (smanjenje od 32 %), tako da 
je od početnih 100 % bolesnika koji su imali jaku bol (na 
VAS ljestvici 7 – 10), na kraju taj stupanj jačine boli ima-
lo njih svega 14 %.
U ovom istraživanju na malom uzorku bolesnika iz sva-
kodnevnog kliničkog rada oksikodon se pokazao učin-
kovitim u smanjenju boli mišićno-koštano-zglobnog po-
drijetla, te ga se, uz poznata ograničenja, može primije-
niti u svakodnevnom radu.
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